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  La defensa del ambiente en la agenda del comercio internacional
Pedro A. Reyes V. Ingeniero Agronómo. Profesor Asistente DAC-UCLA
La vinculación entre el comercio internacional y la defensa del ambiente natural es un tema complejo y urgente,
particularmente para los países latinoamericanos y caribeños cuyas exportaciones están compuestas en gran parte
por recursos naturales, los cuales son el blanco principal de iniciativas de restricción comercial basadas en
argumentos ecológicos. El tema es analizado en un marco de referencia definido por dos coordenadas generales,
que son: la propuesta del desarrollo sustentable y la teoría económica internacional. En dicho marco, se analizan
los términos del debate sobre la relación entre el comercio internacional y el ambiente, identificándose los
siguientes: 1) la inclusión de cláusulas de sanciones comerciales en los acuerdos multilaterales sobre medio
ambiente; 2) la política comercial y el cumplimiento de medidas ambientales nacionales; 3) la política comercial
como instrumento para influir en la política ambiental de otros países; 4) la política ambiental con fines
proteccionistas; 5) la transparencia de la política comercial y de la política ambiental; 6) la justificación y
conveniencia de medidas comerciales para la solución de problemas ambientales. La complejidad y urgencia del
tema requiere que se multipliquen los esfuerzos dirigidos a incrementar la capacidad de análisis para la
formulación de políticas tanto públicas como privadas, a fin de promover y defender posiciones cónsonas con las
peculiaridades de los intereses y condiciones de los países latinoamericanos y del Caribe, en una acción conjunta
en los foros internacionales.
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